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A. Arisi Rota, Formare alle professioni. Diplomatici e politici, Milano, Franco Angeli, 
2009
M. Baldacci, F. Frabboni, La controriforma della scuola, Milano, Franco Angeli, 2009
A. Barale, La malinconia dell’immagine. Rappresentazione e significato in W. Ben-
jamin e A. Warburg, Firenze, FUP, 2009
F. Batini, M. da Vela (a cura di), Educazione degli adulti. Strategie per il futuro, Mas-
sa, Transeuropa, 2009
B. Benedetti, M. Piscitelli, T. Bani e P. Tannini (a cura di), Continuità educativa. Per-
corsi di ricerca nelle scuole fiorentine 0…14, Firenze, Comune, 2007
S. Berni, Epigoni di Nietzsche. Sei modelli del Novecento, Firenze, Pagnini, 2009
C. Bettii et all., Percorsi storici della formazione, Milano, Apogeo, 2009
W. Böhm, B. Fuchs, S. Seichter (Hrsg.), Hauptwerke der Pädagogik, Paderborn, F. 
Schöningh, 2009
A. Borsetti Venier, S. Landi (a cura di), Luna e l’altro, Firenze, Morgana, 2009
A. Bugliani, Contro di sé. Potere e riconoscimento, Milano, Mimesis, 2009
G. Burgio, Mezzi maschi. Gli adolescenti gay dell’Italia meridionale. Una ricerca et-
nopedagogica, Milano, Mimesis, 2008
H.A. Cavallera, Storia della pedagogia, Brescia, La Scuola, 2009
G. Cerini, M. Spinosi (a cura di), Voci dalla scuola. VII, Napoli, Tecnodid, 2008
E. Colicchi (a cura di), Per una pedagogia critica. Dimensioni teoriche e prospettive 
pratiche, Roma, Carocci, 2009
F. Coniglione, M. Lenoci, G. Mari, G. Polizzi, Manuale di base di storia della filoso-
fia. Autori, inidirizzi, problemi, Firenze, FUP, 2009
G. Cotroneo, Benedetto Croce e altri ancora, Soneria Mannelli, Rubettino, 2005
F. De Giorgi, Il Medioevo dei modernisti. Modelli di comportamento e pedagogia della 
libertà, Brescia, La Scuola, 2009 
P. De Marco, Apparizioni quotidiane. Il nostro conflitto con i segni degli altri, Firenze, 
LEF, 2005
C. Di Bari, A passo di critica. Il modello di Media Education nell’opera di Umberto 
Eco, Firenze, FUP, 2009
“Encyclopaideia”, 25, 2009, gennaio-giugno
M. R. Fiengo, Il barocco pedagogico, Napoli, Liguori, 2009
F.P. Firrao, A. Mariani, F. Moriani, I. Telesio, Origini. Nascita della scienza moderna e 
nuove prospettive. Laboratori didattici. Ipotesi di percorso, Firenze, Olschki, 2009 
F. Frabboni, M. L. Giovanni, Professione insegnante, Milano, Franco Angeli, 2009 
G. Giachery, Etica della padronanza. Le pratiche educative come pratiche di riflessi-
vità, Roma, Anicia, 2009 
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M. L. Iavarone, Alta formazione per lo sviluppo educativo locale, Napoli, Liguori, 
2009 
“Insegnare”, 2009, 5
“Iride”, 56, aprile 2009
“IRIS. European Journal of Philosophy and Public Debate”, 2009, 1
“Leússein”, Rivista di studi umanistici, 2008, 3
“Leússein. Rivista di studi umanistici”, 2009, 1
“Liber”, 84.2009, ottobre-dicembre. Inattuali, affascinanti letture
“Lifelong Lifewide Learning. Rivista internazionale di Edaforum”. Educazione degli 
adulti: creatività e innovazione, Massa, Transeuropa, 2009
L. Lumbelli, La comprensione come problema. Il punto di vista cognitivo, Roma-Bari, 
Laterza, 2009
A. S. Makarenko, Poema Pedagogico, (a cura di N. Siciliani de Cumis), Roma, L’al-
batros, 2009 
G. Massara, La domanda flilosofica nell’infanzia. Quadri teorici ed esperienze didat-
tiche, Como-Pavia, Ibis 2009 
S. Mastellone, La nascita della democrazia in Europa. Carlyle, Harney, Mill, Engels, 
Mazzini, Schapper. Adresses, Appeals, Manifestos (1836-1855), Firenze, Olschki, 2009 
M. Morandi, Garibaldi, Virgilio e il violino. La costruzione dell’identità locale a Cre-
mona e Mantova dall’Unità al Primo Novecento, Milano, Franco Angeli, 2009
L. Mortari, Ricercare e riflettere. La formazione del docente professionista, Roma, 
Carocci, 2009
A. Nobile, Cuore in 120 anni di critica deamicisiana, Roma, Aracne, 2009
“Nuovo Bollettino Cirse”, 2009, 1-2
P. Pacini, Teresa Mattei, una donna nella storia: dall’antifascismo militante all’im-
pegno in difesa dell’infanzia, Firenze, Consiglio Regionale della Toscana, 2009
“Pedagogika”, 2009, 2-3, Educare oggi
“Pedagogika”, 2009, 4. Ai confini del desiderio
J. H. Pestalozzi, La veglia di un solitario (a cura di Mario Gennari), Genova, Il Me-
langolo, 2009
“Professione Pedagogista”, 2009, ottobre. Finalità e Metodologie per l’educazione alla 
cittadinanza.
“Rassegna”, aprile 2009, Autonomia e convivenza in Alto Adige
“Rassegna bibliografica. Infanzia e adolescenza”, 1/2009, Clown in Corsia
“Rassegna di Pedagogia”, 2009, 1-4
M. Renzi, B. Pasti, S. Focardi, (a cura di), Educazione scientifica nella scuola seconda-
ria superiore, Arcidosso (Gr), Edizioni Effigi, 2008
W. Rinaldi (a cura di), Giustizia e povertà. Universalismo dei diritti, formazione delle 
capacità, Bologna, Il Mulino, 2008
W. Rinaldi, pedagogia generale e sociale. Temi introduttivi, Milano, Apogeo, 2009
“Rivista italiana di Educazione Familiare”, 2008.2 e 2009.1
S. Santamaita, La tesi di laurea in Scienze della Formazione. Progetto, ricerca, scrit-
tura, Roma, Carocci, 2009 
V. Saracino, M.R. Fiengo (a cura di), In viaggio con l’infanzia, Pisa, ETS, 2009
C. Scurati, Esperienza educativa e riflessione pedagogica. Analisi, incontri, commen-
ti, letture, Brescia, La Scuola, 2007
G. Sola, La genesi filologica degli umanesimi classici, Roma, Aracne, 2009 
C. Sirna (a cura di), Tempo formativo e creatività. Scritti in onore di Leone Agnello, 
Lecce, Pensa MultiMedia, 2007
